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ho is attending you? ”
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hen it's a case of suicide. ”
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“Papa, ” said C
harlie, “w
ill you buy m
e a drum
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h, but m
y boy, you w
ill disturb m
e very m
uch if I do. ”
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h no, papa! I w
on ’t drum
 only w
hen you are asleep. ”
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ill disturb m
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if I do. ” C
harlie:- “O
h, no, papa; I w
on ’t drum
 except w
hen 
you ’re asleep.
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